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称为资产担保证券 ( A s et 一 B ac k ed S ec ur it es )
。
发展二级
市场已经成为商业银行增强资产流动性的一种潮流
,
我国的国情是否意味着二级市场将首先
从不良贷款开始呢 ?
其次
,
要完善现行信贷资产质量分类和考核办法
。
人民银行已经提出五级划分标准的思
路
,
国有商业银行应抓紧做好准备工作并切实加以推行
。
( 7 )加强再贷款的回收和管理
这次存款准备金下调 5 个百分点主要是让国有商业银行用于购买特种国债
,
但还有原属
于备付金的约 8 个百分点也一并放开
。
对此
,
中央银行有必要也有可能加强对再贷款的回收
,
其中和程度应以国民经济发展速度
、
物价涨幅等因素为依据
。
另一方面
,
央行将再贷款利率从平均年利率 9
.
” 写降低到 7
.
43 %
,
低于调整后的商业银
行的短期贷款利率和同业市场利率
,
这将刺激银行对再贷款的刚性需求
,
给回收和管理带来困
难
。
因而
,
笔者建议应对利率结构再作适当的调整
,
并将再贷款的信用方式改为证券抵押方式
。
此外
,
对逾期拖欠或不还的
,
应坚决执行罚息规定并追究责任
。
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